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champ d'étude, souvent controversé, de 
l'histoire de la diplomatie américaine et 
l'auteur témoigne par cette troisième 
version de la revitalisation de cette disci-
pline. À cet effet, l'actualité lui donnera 
amplement de matière pour une autre 
édition, qui comme celle-ci, trouvera sa 
place parmi les lectures suggérées dans 
les syllabus de cours sur la politique ex-
térieure américaine. 
Manon TESSIER 
IQHEÎ 
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